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1. Vrata Roga (kasnija Donjogradska vrata), most i vojnička kapela sv. Eleonore, detalj makete M. Ambroša
Horn Gate (later Lower Town Gate), bridge and military chapel of St. Eleonor, detail of the model by M. Ambroš










































2. Projektni plan obnove kapele sv. Eleonore iz 1778. godine (fond 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, XI-SK-J-124)
Project layout for the reconstruction of the Chapel of St. Eleonor from 
1778 (National and University Library fund in Zagreb, XI-SK-J-124)
3. Plan dijela Osijeka iz 1884., s Hornwerkom i Donjogradskim 
vratima nakon probijanja trase tramvaja 1883. (Ministarstvo 
kulture RH, Konzervatorski odjel u Osijeku)
Map Osijek with Hornwerk and Lower Town Gate from 1884. 
Tramway route was built in 1883 (Ministry of Culture of the Republic 
of Croatia, Conservation Department in Osijek)















de la Croixa. To nam potvrđuje Prihvaćeni plan izgradnje 




















































4. Izgled prostora Donjogradskih vrata 2016. (snimila V. Slabinac)
Lower Town Gate area in 2016 (V. Slabinac)











































5. Arheološki ostaci Vrata Roga (kasnijih Donjogradskih vrata) (Crtež je izradila V. Slabinac na temelju arheološkog izvještaja za potrebe 
izrade Idejnog rješenja urbanističko-konzervatorske prezentacije Donjogradskih vrata)
Archaeological remains of the Horn Gate (later Lower Town Gate) (Drawing by V. Slabinac based on the archaeological report for the conceptual 
design of the urban and conservation presentation of the Lower Town Gate)
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6. Arhitektonska snimka Donjogradskih vrata ing. K. Kresnika 
1880.: 1. tlocrt; 2. podužni presjek; 3. unutrašnje, zapadno 
pročelje i vanjsko, istočno pročelje (Državni arhiv Osijek, fond 
HR DAOS 495-III-12)
Architectural record of the Lower Town Gate by engineer K. Kresnik 
from 1880: 1. f loor plan; 2. cross section; 3. interior, west façade 
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8. Prikaz projekta prezentacije Donjogradskih vrata (izradio D. Uzelac)
Overview of the presentation project for the Lower Town Gate (D. Uzelac)
7. Projekt prezentacije Donjogradskih vrata (izradila V. Slabinac)
Presentation project for the Lower Town Gate (V. Slabinac)
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9. Prikaz projekta prezentacije Donjogradskih vrata (izradio D. Uzelac)
Overview of the presentation project for the Lower Town Gate (D. Uzelac)
10. Projekt prezentacije Donjogradskih vrata – presjek (izradila V. Slabinac)
Presentation project for the Lower Town Gate, cross section (V. Slabinac)
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12. Projekt urbanističko-konzervatorske sanacije istočnog dijela bastione trase Tvrđe, do bastiona sv. Inocenta (izradila V. Slabinac)
Project for the urban and conservation reconstruction of the eastern part of the bastion route of the Tvrđa, to the bastion of St. Innocent (V. Slabinac)
11. Ambijentalni prikaz projekta (izradio D. Uzelac)
Ambient view of the project (D. Uzelac)









Projekt urbanističke rehabilitacije i konzervatorsko-
restauratorske prezentacije Vrata Roga, bastiona sv. 

















































13. 3D prikaz planiranog zahvata urbanističko-konzervatorske sanacije istočnog dijela bastione trase Tvrđe (izradio D. Uzelac)
3D view of the planned urban and conservation reconstruction of the eastern part of the bastion route of the Tvrđa (D. Uzelac)













































1  Najstariji plan Osijeka ing. S. de Mesgrignya iz 1684., s pri-
kazom gradskih zidina, IVE MAŽURAN, 2000., 40, 50. U elektro-
ničkom obliku i znatno većoj rezoluciji plan: ZLATKO UZELAC, 
2016., URL = http://www.uaos.unios.hr/artos/pdf/broj_5/uzelac.
pdf (20. travnja 2018.)
2  Izgled te kule poznat nam je s nekoliko crteža i grafičkih pri-
kaza, od kojih se najvjerniji nalazi na najstarijem prikazu Osijeka, 
nacrtanom u olovci vještim potezima (s pozicije početka velikog 
Sulejmanova mosta na baranjskoj strani Drave) u tzv. Leiden-
skom albumu, v. LUD‘A KLUSÁKOVÁ, 1999., 30–61; MARKO 
POPOVIĆ, 2010., 65–100.
3  Vrata su se zvala i Glavna, kao i Beogradska, Daljska i Vuko-
varska. NENAD MOAČANIN, 2016., 91.
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5  ZLATKO UZELAC, 2017., 27– 43.
6  ZLATKO UZELAC, 2016., 167–180.
7  Vidi bilj. 1.
8  Opkop je bio približno jednake dubine kao što je zid bio vi-
sok, tek je možda neznatno bio produbljen i proširen čišćenjem.
9  IVE MAŽURAN, 2000., 71. Vrata su zazidana očito prema na-
redbi generala Von Beckersa, koji je početkom te godine došao 
u Osijek i odlučno preuzeo gradnju Tvrđave. 
10  To je navedeno na spomen-natpisu generalu Beckersu nad 
Vodenim vratima. IVE MAŽURAN, 2000., 83.
11  IRENA PAUK SILI, 2017., 95–111.
12  Isto, 79.
13  Isto, 74.
14  IVE MAŽURAN, 2000., 80.
15  IVANA JUKIĆ, 2006., 104.; HILDEGARD LEITGEB, 1985., 104.
16  URL = http://wwwg.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/13/
html/1052.htm (12. listopada 2017.)
17  IVE MAŽURAN, 2000., 104.
18  Istraživanje je potaknuto u sklopu programa istraživanja i 
valorizacije prostora fortifikacijskog prstena Osijeka Agencije za 
obnovu osječke Tvrđe i financirano sredstvima Agencije. Arheo-
loška istraživanja povjerena su Odjelu za arheologiju HAZU-a, 
Zagreb, i provedena pod vodstvom arheologa dr. sc. Tine Lele-
kovića. TINO LELEKOVIĆ, 2016.
19  Nažalost, nisu na tome mjestu nastavljena ni u arheološkim 
istraživanjima provedenim 2017., kad je istraživan položaj barba-
kana pred srednjovjekovnim Velikim vratima, odnosno sam po-
ložaj tih vrata, pa preostaje da se tako važan podatak za urbanu 
povijest Osijeka istraži prije obnove nasipa kurtine.
20  Arheološki nije potvrđeno postojanje podzemnih dijelova 
građevine koji bi upućivali na to da je pokretni most bio izveden.
21  Na arhitektonskoj snimci ing. Kajetana Kresnika iz 1880. 
(sl. 6) pojasnice nisu ucrtane, no njihovo postojanje utvrđeno 
je arheološkim istraživanjem (sl. 5). Pojasnice su vjerojatno bile 
izvedene samo u žbuci, pa pretpostavljamo da su uklonjene u 
kasnijoj obnovi u 18. ili 19. stoljeću.
22  Takav skriveni izlaz zabilježen je na kasnijim planovima kod 
prvog kazamata, najbližeg Vratima Roga, s izravnim izlazom iz 
kazamata.
23  ZLATKO UZELAC, 2009. (u e-formi dostupno na internetskoj 
stranici Agencije za obnovu Tvrđe).
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